



 ZNANSTVENI SKUP AGRONOMA
FISHERIES SESSION
THE SCIENTIFIC MEETING OF AGRICULTURISTS
U Opatiji je od 19. do 23. velja~e 2001. odran 37. Znanstveni skup hrvatskih
agronoma s me|unarodnim sudjelovanjem. I na tom skupu ribari su imali
zasebnu ribarsku sekciju 21. velja~e od 16 sati do 19 sati u dvorani »Camelia«.
Ovakav status izborili su zadovoljavaju}im brojem prijavljenih radova i pri-
mjerenim odazivom sudionika. Ukupno je prijavljeno 11 radova od kojih 10 iz
{ireg podru~ja slatkovodnog ribarstva, a samo jedan iz morskog ribarstva. Od
toga su gosti iz inozemstva prijavili ~etiri rada. Dva za usmeno izlaganje i dva
u obliku postera. Unato~ nekim usmenim dogovorima koji su prethodili skupu,
neki su autori u zadnji ~as odustali od svojih prezentacija. Dio odustajanja
djelomi~no je bio uzrokovan i nekim nesmotrenostima, tj. propustima organi-
zatora glede kojih je probu|en »di{pet«. Ovo se ponajprije odnosi na kolege s
mora. Propu{teno }e se poku{ati nadoknaditi ve} sljede}e godine.
Skup je otvoren radom Proizvodnja slatkovodne ribe u RH od 1995. do
2000. godine, koji su pripremili kolege iz Uprave ribarstva. Slijedilo je izlaganje
pod naslovom: Metodika istraivanja prirodne prehrane slatkovodnih riba, u
kojem je upozoreno na naj~e{}e upotrebljavane parametre kvalitativne i
kvantitativne analize pri definiranju hranidbenih zahtjeva potencijalnih vrsta
riba za uzgoj, kao i za formiranje novih spoznaja o nekom vodenom ekosus-
tavu.
Kolege iz Osijeka svoja su iskustva prikazali radom pod naslovom:
Unapre|enje hranidbe konzumnog {arana u ribnja~kim uvjetima. Jedini rad s
tematikom morskog ribarstva nosio je naslov Ocjena djelovanja mrea staja}ica
psara na stanje naselja jastoga i hlapa. Cilj istraivanja prikazanog u radu bio
je da se na temelju analize lovina mreom psara ocijeni njihovo djelovanje na
naselja jastoga i hlapa, te preporu~e mjere koje bi ih za{titile od prekomjerna
iskori{tavanja. Rad s naslovom Humani pristup {portskorekreacijskom ri-
bolovu, trendovi i realnost nagovijestio je temeljitije razmatranje tematike
{portskog ribolova. I idu}i rad govorio je o alternativnom iskori{tavanju
ribnja~arskih povr{ina. Naime, u svrhu racionalne eksploatacije manje produk-
tivnih ribnja~arskih povr{ina na ribnjacima u Donjem Miholjcu uvedene su
mjere gospodarenja i za{tite pernate lovne divlja~i. Ovakvim se pristupom
osiguravaju dodatni prihodi aktivnostima lovnog turizma, fotosafarija, »bird
watchinga« i gastronomskom ponudom. Problematika je razra|ena u radu s
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naslovom Mogu}nosti uzgoja pernate
divlja~i na uzgajali{tu IPK »Rib-
nja~arstvo« Donji Miholjac.
Ukupno je usmeno izneseno {est
radova. Zbog sprije~enosti kolega iz
Instituta »Ru|er Bo{kovi}« izostala je
prezentacija rada: »Cvat« alga u
{aranskim ribnjacima i pastrvskim ri-
bogojili{tima  utjecaj na kakvo}u
vode i zdravlje riba. Iako s prijav-
ljenim radom sa sekcije su izostali i
gosti iz Makedonije pa slu{ateljstvo
nije imalo prigodu ~uti ni njihove ra-
dove naslova: Koncentracija te{kih
metala (Fe, Cu, Mn, Cd i Cr) u or-
ganima Barbus pelopennesius L. iz ri-
jeke Vardar u R. Makedoniji i Nutri-
tion of gudgeon (Gobio gobio L.) from
the river Vardar, Republic of Mace-
donia.
Od stranih su se gostiju s dva
postera predstavili kolege iz Ma|ar-
ske. Jedan je poster nosio naslov: De-
velopment of a combined intensiveex-
tensive pond recirculation system, a
drugi Research on and potential of
sturgeon culture in Hungary. Posteri
su usmeno predstavljeni na samom
skupu nakon usmenih izlaganja, a
zainteresirani su o njihovu sadraju mogli postavljati upite odmah ili nakon
zavr{etka skupa neposredno kraj postera.
Ovogodi{nji tijek sekcije bio je vrlo iv. Ve} nakon prvog izlaganja razvila
se burna rasprava. Dok su neki sudionici teze iz uvodnog referata smatrali
avangardom, drugi su ih osporavali smatraju}i ih vrlo arhai~nim i atavizmima
iz pro{losti. I kao {to je rekao jedan od sudionika skupa, iz iznesenoga se nije
moglo razabrati da su autori rada uvidjeli da se tijekom proteklih godina
promijenilo dru{tveno ure|enje, gospodarski sustav pa i drava u kojoj ivimo.
Neka daljnja izlaganja upravo su se svojim poimanjem ribarstva nadovezala
na ovo prvo produbljuju}i razliku mi{ljenja me|u sudionicima skupa, a
pridonose}i op}oj ivosti. Osobno sam se na temelju dugogodi{nje prisutnosti
u ribarstvu i pra}enja kretanja njegova razvoja svrstao na stranu ovih drugih.
Glede strategije razvoja slatkovodnog ribarstva koja je ovih dana prihvatila
Vlada Republike Hrvatske danas sam siguran da sam i u Opatiji bio na strani
onih koji su bili u pravu.
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Kako je 37. Znanstveni skup hrvatskih agronoma iza nas, a po tradiciji
38. ispred nas, pravi je trenutak da se ve} sada po~ne intenzivno razmi{ljati
o njemu. U vrijeme gospodarskih pote{ko}a s kojima smo suo~eni i vrlo rijetkih
organiziranih ribarskih skupova ovo je prigoda za suradnju i razmjenu
mi{ljenja. Dodatna kvaliteta ovakvih susreta jest i ~injenica da se na jednome
mjestu prezentiraju teme iz cjelokupnog ribarstva. Glede veli~ine na{e drave
i poloaja ribarstva u njoj, to je danas i njezina objektivna stvarnost. Upravo
je ovogodi{nji skup upozorio na nunost ovakvih zajedni~kih susreta i svu
raznolikost njezinih poimanja u izazovima vremena koje dolazi.
Doc. dr. sc. Roman Safner
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